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С увеличением количества информации усложняются способы ее 
эффективного представления и обработки в информационно-
телекоммуникационной среде. На сегодняшний день существуют 
множество систем эффективной обработки информации, например, 
системы на основе баз нечетких знаний. Однако обработки информа-
ции становится также недостаточно. Требуются системы, имеющие 
возможность поддерживать принятие решений. Такую функциональ-
ность имеют системы поддержки принятия решений. В статье [1] опи-
сываются методы, которые реализуют концепцию системы поддержки 
принятия решений. Но эти методы не эффективны, так как не обеспе-
чивают быстродействие системы и точность результата. Поэтому за-
дача разработки подхода, позволяющего повысить скорость принятия 
решений и точность результата является актуальной на данный мо-
мент.  
Как один из вариантов решения поставленной задачи предлагается 
использовать метаграф[2] для представления структуры базы нечетких 
знаний, на основе которой будет строится система. Использование 
метаграфа для представления структуры базы нечетких знаний[3] поз-
волит свести задачу принятия решения к задаче поиска оптимального 
пути в метаграфе. Поиск оптимального пути в метаграфе может быть 
произведен, основываясь на определении доминантного пути в мета-
графе[2]. Предложенный подход позволит повысить эффективность 
процесса поиска решения, что позволит увеличить скорость работы 
системы. 
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